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 در بازنگري و تغییر گونه هر انجام نیبنابرا. باشد یم يآموزش ضرور تیفیاز ک نانیجهت اطلاع و اطم یآموزش يها ستمیسدر  یابیارزش :هدف و نهیزم
در  یو درمان یخدمات بهداشت تیریکارشناسی مد رشته آموزشی برنامه یابیارزش هدف با مطالعه نیا. است دقیق ارزشیابی انجام نیازمند آموزشی برنامه
 .گرفت صورت) tcudorP ,ssecorP ,tupnI ,txetnoC( PPIC یابیارزش يدانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از الگو
دانش آموخته مشارکت داشتند. ابزار  12دانشجو و  47 ،یعلم أتیهعضو  17 ،انجام شد یمقطع -یفیتوص که به صورت حاضر مطالعهدر  :کار روش
 یهمبستگ بیضر ،yentihW–nnaMاز آزمون  ها داده لیتحلبود. به منظور  طهیح نهو  بعد چهاردر  ایمعتبر و پا نامه پرسش سه ها، داده يآور جمع
 .شد استفاده یفیتوص آمار و nosraeP
 نه،یبعد زم یکل ازیبود. از لحاظ امت 9/55و  3/67، 9/12، 9/43 بیداد به ترت و برون ندیاداد، فر درون نه،یزم ابعاد در دوره یآموزش برنامه یکل ازیامت ها: یافته
و  یعلم أتیه ياعضا یکل ازیامت نیب ندیاداد و فر درون ،داد نسبت به دانش آموختگان کسب کردند. در بعد برون ينمره بالاتر یت علمأیه ياعضا
در سطح  یدوره آموزش نیدر مجموع ا. شد مشاهدهداري  همبستگی معنی یابعاد مورد بررس نی. بوجود نداشت از نظر آماري يدار یتفاوت معن انیدانشجو
  .دیگرد یابیارز یمطلوب اًنسبت
 دیتجد ایجهت تداوم  گذاران استیو س رندگانیگ میبه تصم یدوره آموزش کیمشخص کردن نقاط قوت و ضعف  با PPIC یابیارزش مدل :یریگ جهینت
 .دینما یمنظر در برنامه کمک 
 کرمان ،یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد ،PPICمدل  ،یابیارزش: ها واژه کلید
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 مقدمه
 نمود نیبارزتر عنوان به یعال آموزش يها نظام
 نیتأم و تیترب در را یاصل نقش ،یانسان يروین يگذار هیسرما
 نیا. دارند عهده بر کارامد ودانش آموخته  یانسان يروین
 ،ياقتصاد گوناگون ابعاد در را يا کننده نییتع نقش ها نظام
 رو، نیا از. کنند یم فایا جامعه یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع
 از يریجلوگ منظور به ها آن عملکرد مطلوب تیفیک از نانیاطم
 داشتن زین و یمل يها هیسرما از يا عمده بخش رفتن هدر
 نیتر مهم تیفیک آن در که- ندهیآ يایدن در رقابت ییتوانا
 ریانکارناپذ یضرورت -است سازمان هر اتیح ادامه يبرا مؤلفه
 یانسان يروین يزیر برنامه یینها هدف نیبنابرا). 7( باشد یم
 تیفیباک و کارامد یانسان يروین تیترب دیبا یدرمان و یبهداشت
 متناسب طور به که باشد یدرمان و یبهداشت يها رشته تمام در
 ). 9( شوند گرفته کار به حیصح نظارت با و
 آن از یحاک یعال آموزش نظام تحولات روند به ینگاه
 لیمسا و ها چالش با گذشته دهه دو طول در نظام نیا که است
عواملی  به توان یم انیم نیا از که است بوده مواجه ياریبس
 يها آموزش نبودن يکاربرد آموزش، در تیفیک کاهش مانند
 ریسا و ها دانشگاه نیب مناسب رابطه فقدان ،یدانشگاه
 ورود انیمتقاض و انیدانشجو ندهیفزا رشد ،یاجتماع يها بخش
 نظام یکم گسترش ،یعال آموزش مؤسسات و دانشگاه به
 توان و موجود يها تیظرف به توجه بدون یعال آموزش
 دانش رشیپذ يبرا جامعه یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد
 به توجه. کرد اشاره یمال منابع کاهش و یدانشگاه آموختگان
لزوم  و یعال آموزش طیمح در تیفیک يارتقا و بهبود حفظ،
از  یو آگاه باشد می يضرور يامر ییاو کار یتوجه به اثربخش
 یابیارزش کیمستلزم  ینظام آموزش عال تیفیکي ها شاخص
 ). 7، 3است ( قیو دق یستمیس
 نیا حفظ و برنامه تیفیک سنجش منظور به برنامه یابیارزش
 لازم ،عیسر راتییتغ به توجه با برنامه ياجرا هنگام در تیفیک
 يکردهایرو ،یابیارزش خچهیتار در). 4( باشد یم يضرور و
 توان یم را یآموزش يکردهایرو نیا. است افتهی تکامل یمختلف
 بر یمبتن کردیرو هدف، بر یمبتن کردیرو: یکل دسته شش به
 نظر بر یمبتن کردیرو کننده، مصرف بر یمبتن کردیرو ت،یریمد
 کردیرو متخصصان، نظر اختلاف بر یمبتن کردیرو متخصصان،
 انیم در. تقسیم کرد کنندگان مشارکت بر یمبتن و انهیگرا عتیطب
 از یکی »گرا تیریمد یابیارزش کردیرو« کردها،یرو نیا
 يها دوره یابیارزش جهت که است ییکردهایرو نیتر مهم
 ). 5( شود یم استفاده یآموزش
 یآموزش یابیارزش يهاالگو نیتر يو کاربرد نیتر معروف از
 يلادیم 11دهه  ياست که در ابتدا PPIC يگرا، الگو تیریمد
 )lavaSو  nakaH(به نقل از  و همکاران maebelffutSتوسط 
 شنهادیپ کایآمر ویاوها دانشگاه یابیارزش و مطالعات مرکز در
)، txetnoC( نهیچهار بعد زم PPIC یابیارزش يالگو درشد. 
) به tcudorPداد ( ) و برونssecorP( ندیا)، فرtupnIداد ( درون
مورد  یآموزش يها برنامه تیفیکننده ک یابیعنوان عوامل ارز
 ازها،ینعواملی مانند  نهیزم بعد در). 7( رندیگ یقرار م استفاده
 شده فیتعر و خاص طیمح کی در مشکلات و امکانات
 هدف نظر از یآموزش نظام مرحله نیا در. شوند بررسی می
 قرار پوشش تحت را يا جامعه چه که نیا و ژهیو اهداف ،یکل
به  داد، درون بعد در. ردیگ یم قرار یابیارزش مورد ،داد خواهد
 و منابع از استفاده یچگونگ درباره ازین مورد اطلاعات
 و یکل هدف به دنیرس يبرا استفاده مورد يها ياستراتژ
 پرداخته یآموزش نظام ای برنامه آموزشی کی ژهیو اهداف
برنامه  اثر نییتع و برنامه ياجرا نحوه به ند،یافر بعد در. شود یم
 طهیح نیا در. شود یم پرداخته رانیفراگ يرو بر آموزشی
 دانش و معلمان رفتار ،يریادگی -یاددهی يها تیفعال یچگونگ
 به مربوط داد برون بعد. شود یم یبررس زین آنان اتیتجرب و
 آموختگان دانش بر برنامه آموزشی اثرات نییتع و یابیارز
 و گردد یم سهیمقا برنامه اهداف با حاصل جینتا و باشد یم
 ).1( شود یم مشخص یواقع جینتا و انتظارات نیب رابطه
 يها برنامه یابیارزش به یمختلف قاتیتحق ها رشته ریسا در
 یقیتحق در. اند پرداخته PPIC يالگو اساس بر یآموزش
 مدل اساس بر رانیا يپرستار يدکتر برنامه که دیگرد مشخص
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 و انداز چشم رسالت، فلسفه، خچه،یتار قسمت در PPIC
 و باشد یم یاساس نقص و بیع از يعار دروس یکل اهداف
 و فلسفه به توجه با زین دروس يمحتوا و دوره مشخصات
 که داد نشان یابیارزش جینتا یول ،دارند یهمخوان اهداف
 طهیح و است مطرح اجرا و ندیافر بخش در عمده مشکلات
 تأثیر تحت ندیافر قسمت نشدن اجرا خوب علت به داد برون
 ). 6( است گرفته قرار
 یابیارزش يالگو کاربرد از استفاده با يگرید قیتحق جینتا
 هاي دانشکده استادان درصدي 19 استفاده دهنده نشان ،PPIC
 ینیبال عملکرد يمستندساز يبرا يبردار ادداشتی از بالینی
 اساس بر انیپا در. بود یابیارزش ندیافر طول در انیدانشجو
 يبرا یمناسب ابزار، PPIC یابیارزش مدل و استادان بازخورد
 ). 2( شد یطراح ها ادداشتی گونه نیا از استفاده در استادان
 پزشک برنامه یابیارزش هدف با يگرید قیتحق جینتا
 شتریب که داد نشان عربستان در PPIC يالگو اساس بر خانواده
 پزشک برنامه یآموزش اهداف به انیدانشجو درصد 11 از
 طول آنان از درصد 46 که یحال در ؛کردند دایپ دست خانواده
 به یابیدست در یاصل موانع از یکی عنوان به را یآموزش دوره
 يآمار تفاوت قیتحق نیا در. دانستند یم برنامه اهداف
 ریغ و یعربستان انیدانشجو نیب) P=  1/911( يدار یمعن
 ). 17( شد دهید یعربستان
 سال ماه مهر از یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته
 علوم دانشگاه یرسان اطلاع و تیریمد دانشکده در 3137
 عنوان با کرمان، یدرمان و یبهداشت خدمات و یپزشک
 6137 سال در و شد سیسأت ها مارستانیب امور اداره یکارشناس
. افتی رییتغ یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد به آن عنوان
 ساله هر که است یپزشک گروه يها رشته از یکی رشته نیا
 رشته نیا در لیتحص به علاقمند انیدانشجو از يادیز تعداد
 و یتیریمد علوم با و شوند می عرصه نیا وارد ،یلیتحص
 آشنا درمان و بهداشت عرصه در آن به وابسته يها نهیزم
 و يدیکل يروهاین نیا تیترب از یاصل هدف. ندگرد یم
 و ییکارا شیافزا ،یدرمان و یبهداشت ستمیس در کیاستراتژ
 و خدمات یفیک و یکم سطح يارتقا و ستمیس یاثربخش
 یآموزش اهداف از که چرا ؛باشد یم منابع از نهیبه استفاده
 در یتیریمد يها ییتوانا شیافزا و جادیا ،ییروهاین نیچن تیترب
 و لیتحص دوران یط در یدرمان و یبهداشت خدمات امور اداره
 درمان و بهداشت بخش يها چالش و لیمسا با ها آن ییآشنا
 یدرمان و یبهداشت ستمیس در یتیریمد يها پست يتصد يبرا
 ).77( است ندهیآ در
 خصوص در يشواهد طرف کی از ف،یوصت نیا با
 و یبهداشت خدمات تیریمد رشته یآموزش برنامه یابیارزش
 مطالعات نیب در الگوها ریسا و الگو نیا اساس بر یدرمان
 نیا یطولان سابقه زین گرید يسو از و نشد افتی شده منتشر
 طول دردانش آموختگان  گروه زیادي از تیترب و رشته
 نیا یابیارزش يبرا يا مطالعه انجام ضرورت قبل، يها سال
 سلامت نظام توسعه در آن از که ینقش به توجه با را رشته
 مدل زیتما به توجه با بنابراین. کند یم انینما رود، یم انتظار
 کردیرو بودن دارا نظر از ها مدل ریسا به نسبت PPIC یابیارزش
 به بار نینخست يبرا حاضر مطالعه ،یابیارزش به یستمیس
 آموزش حوزه در یدانشگاه واحد کی در رشته نیا یابیارزش
 .پرداخت کشور یعال
 
 کار روش
 انجام 9237 سال در یمقطع روش به حاضر یفیتوص مطالعه
 نفعان يذ از نفر 477 پژوهش نیا در مطالعه مورد نمونه. گرفت
 دانشجویان)، نفر 17( میمق علمی هیأت اعضاي شامل یاصل
 5 آموختگان دانش و) نفر 47( 6637-12 يها سال يورود
 رشته یکارشناس دوره) نفر 12( 7637-12 گذشته سال
 پزشکی علوم دانشگاه یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد
 ابزار. شدند انتخاب يسرشمار روش به که بودند کرمان
 البته که بود يا ساخته محقق نامه پرسش سه ها، داده يآور جمع
 همکاران و یاخلاق نامه پرسش از برگرفته آن الاتؤس از یبرخ
 اطلاعات شامل ها نامه پرسش اول بخش). 97( باشد می
 جهت یتخصص الؤس 21 شامل دوم بخش و افراد کیدموگراف
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 کرتیل يا نهیگز پنج اسیمق اساس بر انیپاسخگو نظر سنجش
 نیا). ادیز یلیخ = 5 و کم یلیخ = 7( است طهیح 2 در
 :شامل PPIC یابیارزش يالگو جزء 4 رندهیدربرگ ها نامه پرسش
 طهیح و سؤال 6 یآموزش دوره اهداف طهی(ح نهیزم بعد
 تأیه ياعضا يبرا) سؤال 1 جامعه ازین مورد یعلم خدمات
 1 یدرس برنامه طهی(ح داد درون بعد ؛آموختگان دانش و یعلم
 ياعضا يبرا) سؤال 7 زاتیتجه و امکانات طهیح و سؤال
 تیفعال طهی(ح ندیافر بعد ؛انیدانشجو و یعلم تأیه
 97 يریادگی -سیتدر يها تیفعال طهیح ،سؤال 17 انیدانشجو
 يبرا) سؤال 6 یپژوهش -یعلم يها تیفعال طهیح و سؤال
 طهی(ح داد برون بعد و انیدانشجو و یعلم تأیه ياعضا
 طهیح و سؤال 97 آموختگان دانش یتخصص يها مهارت
 ياعضا يبرا) سؤال 2 دوره یآموزش عملکرد و ها یژگیو
 جینتا يبرا قضاوت اریمع. بود آموختگان دانش و یعلم تأیه
 اسیمق کل سوم کی کسب که بود صورت نیبد یابیارزش
) 9/33-3/77( سوم دو ،نامطلوب تیوضع) 7-9/33( کرتیل
به عنوان ) 3/77-5( سوم دو از شیب و مطلوب نسبتاً تیوضع
 . دیگرد یابیارز مطلوب تیوضع
 استادان از نفر 17 نظرات محتوا، و يصور اعتبار نییتع يبرا
 در و شد افتیدر خصوص نیا در مرتبط نظران صاحب و
 پژوهشگر ابزار، ییایپا نییتع يبرا. دیگرد اعمال ها نامه پرسش
 دانش و انیدانشجو از نفر 19 به لوتیپا مطالعه کی در
 را نظر مورد نامه پرسش هفته دو یزمان فاصله در آموختگان
 آزمون از. کرد لیتحل را افراد نیا يها پاسخ وداد  هیارا
 ها نامه پرسش نیا ییایپا زانیم نییتع يبرا ahpla s´hcabnorC
 يبرا ahpla s´hcabnorC ضریب اساس، نیا بر. گردید استفاده
 دانش نامه پرسش يبرا و 1/16 انیدانشجو نامه پرسش
 يحضور روش به ها نامه پرسش. به دست آمد 1/51 آموختگان
 ياعضا نامه پرسش. دیگرد عیتوز کیالکترون پست قیطر از و
 مراجعه با يحضور صورت به انیدانشجو و یعلم تأیه
 در یپزشک یرسان اطلاع و تیریمد دانشکده به پژوهشگر
 نحوه خصوص در کامل حاتیتوض و گرفت قرار افراد اریاخت
 تیحساس ها، نامه پرسش عیتوز از قبل. دیگرد هیارا ها آن لیتکم
 و گردید انیب کنندگان مشارکت يبرا قیدق يها پاسخ افتیدر
 و ياریاخت پژوهش در شرکت که شد داده نانیاطم آنان به
 حفظ با شده کسب اطلاعات و نام یب یافتیدر يها نامه پرسش
. رندیگ یم قرار استفاده مورد پژوهشگر، يسو از یمحرمانگ
 به میمستق یدسترس صورت در آموختگان دانش نامه پرسش
 میمستق یدسترس نداشتن صورت در و شد داده لیتحو ها آن
 پست توسط ازین مورد حاتیتوض و نامه پرسش ها، آن به
 پست نظر مورد اشخاص که یصورت در و کیالکترون
 يبرا. شد ارسال ها آن یپست آدرس به نداشتند، کیالکترون
 و کیالکترون پست قیطر از شده ارسال يها نامه پرسش لیتکم
 هفته 4 و هفته 9 یزمان فاصله به ادآوری دو یسفارش پست
 . شد انجام
 noisrev( 77نسخه  SSPS افزار نرم به ورود از بعد ها داده
 یفیتوص آمار از استفاده با)، LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61
 کی هر که نیا به توجه با و) اریمع انحراف و یفراوان ن،یانگی(م
 مطالعه مورد گروه سه از گروه دو يبرا فقط نامه پرسش ابعاد از
 از PPIC مدل ابعاد نیب ارتباط و سهیمقا يبرا گردد، یم لیتکم




 به انیدانشجو و یعلم تأیه ياعضا یپاسخده زانیم
 يبرا زانیم نیا که یحال در ؛بود درصد 117 مذکور نامه پرسش
 افتیدر و نامه پرسش 197 عیتوز به توجه با آموختگان دانش
 از. دیگرد برآورد درصد 51 زانیم شده، لیتکم نامه پرسش 12
 را سهم نیشتریب ،یعلم أتیه ياعضا نیب در پاسخگو 17 نیب
 نیب از که یحال در ؛ندداد لیتشک) نفر 7( درصد 17 با مردان
 71/7 با زنان را زانیم نیشتریب ان،یدانشجو نیب در پاسخگو 47
 12 نیب از آموختگان دانش نیهمچن و) نفر 24( درصد
 لیتشک) نفر 71( 61/2 با زنان را زانیم نیشتریب پاسخگو،
، سال 43/7 ± 1/6 یعلم تأیه ياعضا یسن نیانگیم. دادند
 اول شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه هاي گام مجله
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 59/7 ± 9/1 آموختگان دانش و سال 79/5 ± 7/9 انیدانشجو
 . بود سال
 نیانگیم که داد نشان نهیزم بعد یابیارزش ،7 جدول قبط
 تیوضع معرف دوره اهداف طهیح در آمده دسته ب ازیامت
 ازین مورد یتخصص -یعلم خدمات طهیح و در نامطلوب
 یابیارزش یکل نیانگیم. بود مطلوب اًنسبت تیوضع انگریب جامعه
 یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد یآموزش برنامه نهیزم بعد
 . بود مطلوب نسبتاً کرمان یپزشک علوم دانشگاه در
 تیوضع نشان از یدرس برنامه طهیح ،داد درون بعد در
 و امکانات طهیح که یصورت در ؛شتدا طهیح نیا نامطلوب
 برخوردار یمطلوب تیوضع از یپژوهش و یآموزش زاتیتجه
 مورد یآموزش برنامه در داد درون بعد ازیامت یکل نیانگیم. بود
 . داشت یمطلوب نسبتاً تیوضع نهیزم بعد با مشابه مطالعه،
 انیدانشجو تیفعال طهیح که داد نشان ندیافر بعد در ها افتهی
 طهیح دو هر علاوهه ب. بود برخوردار یمطلوب نسبتاً تیوضع از
 یپژوهش يها تیفعال و يریادگی و سیتدر يها تیفعال
 ندیافر بعد ازیامت یکل نیانگیم. دادند نشان را یمطلوب تیوضع
 تیوضع یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد یآموزش برنامه
 . داد نشان را یمطلوب
 يها مهارت طهیح که داد نشان داد برون بعد در ها افتهی
 طهیح و نامطلوب تیوضع يدارا آموختگان دانش یتخصص
 یمطلوب نسبتاً تیوضع داراي یآموزش عملکرد و ها یژگیو
 مطلوب نسبتاً تیوضع انگریب بعد نیا یکل ازیامت نیانگیم. بودند
 یبهداشت خدمات تیریمد دوره یآموزش برنامه در داد برون بعد
 . بود یدرمان و
 دوره ،شده کسب ازاتیامت به توجه باو  مجموع در
 چهار کل در یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد یکارشناس
 یابیارز مطلوب نسبتاً سطح در PPIC مدل یابیارزش حوزه
 ).7(جدول  دیگرد
 سؤالات از کی هر اریمع انحراف و نیانگیم ،یفراوان عیتوز
 یمطلوب نسبتاً و نامطلوب تیوضع که قیتحق يها طهیح
 . است شده آورده 9 جدول در اند داشته
 
هاي دانشجویان، دانش آموختگان و  بر حسب گروه) tcudorP ,ssecorP ,tupnI ,txetnoC( PPIC ابعاد الگوي مطلوبیت سطح و امتیاز مقایسه .7جدول 
 entihW–nnaM  آزمون از استفاده با اعضاي هیأت علمی
 P استادان دانش آموختگان دانشجویان میانگین حیطه بعد
 زمینه
 (نامطلوب) 9/39 آموزشی دوره اهداف
 
 1/469 9/91 ± 1/45  1/63 ± 9/49 
 > 1/711* 3/59 ± 1/29 9/53 ± 1/41 مطلوب) (نسبتاً 9/54 جامعه نیاز مورد تخصصی -علمی خدمات
 1/111* 9/47 ± 1/43 9/13 ± 1/14 مطلوب) (نسبتاً 9/43 مجموع کل
 داد درون
 9/19 ±1 /95 (نامطلوب) 9/19 درسی برنامه
 
 1/776 9/19 ± 1/36
 1/191* 3/54 ± 1/13 3/71 ± 1/43 (مطلوب) 3/67 پژوهشی و آموزشی تجهیزات و امکانات
 1/917 9/76 ± 1/24 9/22 ± 1/93 مطلوب) (نسبتاً 9/12 مجموع کل
 یندافر
 3/37 ±1 /94 مطلوب) (نسبتاً 3/57 دانشجویان فعالیت
 
 1/315 3/11 ± 1/64
 1/714 3/65 ± 1/74 3/17 ± 1/15 (مطلوب) 3/17 یادگیري و تدریس هاي فعالیت
 1/717 3/72 ± 1/94 3/67 ± 1/24 (مطلوب) 3/91 پژوهشی هاي فعالیت
 1/463 3/11 ± 1/43 3/77 ± 1/43 (مطلوب) 3/67 مجموع کل
 داد برون
 (نامطلوب) 9/29 تخصصی هاي مهارت
 
 1/913 9/27 ± 1/64 9/13 ± 1/35
 1/517 3/17 ± 1/37 9/61 ± 1/36 مطلوب) (نسبتاً 9/96 دوره آموزشی عملکرد و ها ویژگی
 1/119 9/67 ± 1/64 9/45 ± 1/77 مطلوب) (نسبتاً 9/55 مجموع کل
 1/51 سطح در دار معنی رابطه*
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در خصوص ارزشیابی برنامه آموزشی  )tcudorP ,ssecorP ,tupnI ,txetnoC( PPIC وضعیت سؤالات هر حیطه از ابعاد الگويو  توزیع فراوانی .9جدول 
 درمانی و رشته مدیریت خدمات بهداشتی
 ها گویه حیطه






 کم متوسط زیاد
خیلی 
 کم
 نامطلوب  1/16 9/77
اهداف 
 دوره
 نامطلوب 1/77 7/26 59 74 19 1 1 جامعیت و صراحت اهداف
 69 55 17 1 1 هاي علمی همگام بودن اهداف با پیشرفت
 نسبتاً 1/76 9/14
 مطلوب
 نامطلوب 1/52 9/93 77 13 54 2 1 وضوح و روشنی اهداف برنامه درسی
 59 69 13 17 1 ارزشمند بودن اهداف برنامه درسی
 نسبتاً 7/47 9/12
 مطلوب
 نامطلوب 1/57 7/66 47 57 74 19 17 محتواي دروستطابق اهداف با 
 نامطلوب 7/61 9/27 69 75 77 1 1 رضایت از اهداف برنامه درسی تدوین شده
خدمات 
 علمی
 نامطلوب 1/32 9/79 53 19 99 77 1 بررسی نیازهاي علمی و مهارتی متخصصان
 49 94 39 77 1 ها و مسایل علمی ترین چالش بررسی تازه
 نسبتاً 7/61 9/47
 مطلوب
 27 79 19 69 1 ایجاد دانش نو در زمینه مدیریت
 نسبتاً 7/21 3/11
 مطلوب
 نامطلوب 1/16 9/31 47 47 53 33 4 ه تجربیات موفق در حیطه مدیریتیارا
برنامه 
 درسی
 نامطلوب 1/26 9/41 73 94 19 1 1 هاي درسی با سرفصل مصوب تناسب برنامه
 13 54 17 6 1 نیازهاي دانشجویان پیشهماهنگی برنامه با 
 نسبتاً 1/26 9/53
 مطلوب
 نامطلوب 1/56 9/73 67 14 73 77 1 پاسخگویی برنامه به و نیازهاي دانشجویان
 67 94 93 6 1 وجود توالی و ارتباط منطقی در برنامه درسی
 نسبتاً 1/16 9/73
 مطلوب
 27 43 23 6 1 هماهنگی و تناسب برنامه با زمان تعیین شده




ها و  میزان حضور فعال در کارآموزي
 ها کارورزي
 1 77 73 53 67
 نسبتاً 1/62 3/15
 مطلوب
 7 57 19 23 67 هاي فوق برنامه میزان حضور فعال در فعالیت
 نسبتاً 1/62 3/54
 مطلوب
هاي  ریزي فعالیت میزان مشارکت در برنامه
 گروه
 1 99 19 73 57
 نسبتاً 1/26 9/74
 مطلوب
 ها مهارت
 نامطلوب 1/12 9/19 97 74 74 7 5 ییتربیت مدیرانی براي پست مدیریت اجرا
 نامطلوب 1/42 9/79 27 44 73 3 3 هاي انسانی و ارتباطی توسعه مهارت
 نامطلوب 1/21 9/29 19 15 49 7 5 هاي اقتصادي و مالی توسعه مهارت
 نسبتاً 7/51 9/27 47 15 29 1 1اي براي مدیریت و  توسعه اخلاق حرفه





 37 13 23 77 1 اي پاسخگویی دوره به نیازهاي شغلی و حرفه
 نسبتاً 7/51 3/97
 مطلوب
 3 19 23 17 47 عملکرد دوره در افزایش دانش و توان علمی
 نسبتاً 7/69 9/36
 مطلوب
هاي دوره در محیط  بودن آموزشکاربردي 
 کاري
 19 27 33 47 47
 نسبتاً 7/77 9/67
 مطلوب
 77 29 93 17 7 توجه به نیازها و علایق دانشجویان در دوره
 نسبتاً 7/67 9/16
 مطلوب
 نامطلوب  1/16 9/77 77 27 13 67 17 رضایت از عملکرد دوره
مطلوب تیوضع) 3/77-5( نمره و مطلوب نسبتاً تیوضع) 9/33-3/77( نمره نامطلوب، تیوضع) 7-9/33( نمره کسب: یابیارزش جینتا يبرا قضاوت اریمع*
 
 یکل ازیامت لحاظ از ،آمده است 7 جدول در که طور همان
 دانش به نسبت يبالاتر نمره یعلم تأیه ياعضا ،نهیزم بعد در
 باشد یم دار یمعن يمارآ لحاظ از که کردند کسب آموختگان
داري  هیچ رابطه معنی ،و فرایند داد درون بعد در). P>  1/151(
و دانشجویان از لحاظ نمره  یعلم تأیه ياعضابین دو گروه 
 داد برون بعد در یکل ازیامت لحاظ از طور نیهم. مشاهده نشد
 از. وجود نداشت يدار یمعن يآمار تفاوت گروه دو نیبنیز 
 ازین مورد یتخصص -یعلم خدمات در بعد هر يها طهیح نظر
 در و آموختگان دانش با یعلم أتیه ياعضا ازیامت نیب جامعه
 ازیامت نیب یپژوهش و یآموزش زاتیتجه و امکانات طهیح
 مشاهده يدار یمعن تفاوت انیدانشجو و یعلم أتیه ياعضا
 انطباق یعلم أتیه ياعضا که يطور به )؛P>  1/51( دیگرد
 جامعه ازین مورد یتخصص -یعلم خدمات با را یآموزش برنامه
 تیوضع انیدانشجو و آموختگان دانشارزیابی کردند و  بهتر
 ياعضا از بهتر را یپژوهش و یآموزش زاتیتجه و امکانات
 .کردند یابیارز یعلم أتیه
 یابیارزش يالگو بعد چهار نیب یهمبستگ نییتع منظور به
 مشترک به توجه با و) داد برون و ندیافر داد، درون نه،ی(زم PPIC
 گروه در پژوهش، جامعه نیب در PPIC يالگو ابعاد نبودن
 یبررس مورد داد برون و نهیزم بعد نیب ارتباط آموختگان دانش
 بعد دو نیا نیب آمده، دست به جینتا به توجه با. گرفت قرار
 گروه در. داشت وجود) r = 1/17( يدار یمعن مثبت یهمبستگ
 قرار یبررس مورد ندیافر و داد درون بعد نیب ارتباط ،انیدانشجو
 يدار یمعن یهمبستگ ابعاد نیا نیب کهشد  و نتیجه آن گرفت
 بعد 4 نیب ارتباط استادان گروه در. )r=  1/57( نداشت وجود
 نیا یهمبستگ جینتا. گرفت قرار یبررس مورد PPIC يالگو
 نیا جینتا اساس بر .است شده داده نشان 3 جدول در گروه
 يقو یهمبستگ يآمار نظر از داد درون و نهیزم بعد نیب جدول،
 ).P = 1/191( دارد وجود يدار یمعن و
 
 دیدگاه از PPIC ارزشیابی الگوي بعد چهار بین ارتباط تعیین .3 جدول
 علمیت أهی اعضاي
 داد برون یندافر درونداد زمینه PPIC الگوي
    7/11 زمینه
   7/11 1/67* داد درون
  7/11 1/44 1/54 یندافر
 7/11 1/29 1/37 1/54 داد برون
 1/51 سطح در دار معنی رابطه*
 tcudorP ,ssecorP ,tupnI ,txetnoC :PPIC
 
 گیری نتیجه و بحث
 خدمات تیریمد رشته یآموزش برنامه در که نیا به توجه با
 هدف ؛بود نگرفته صورت یجامع یابیارزش یدرمان و یبهداشت
 و جامع يالگو از استفاده با دوره نیا یابیارزش پژوهش، نیا از
 بر یمبتن یابیارزش يالگو از برخاسته که- PPIC یستمیس
 موجود، امکانات و ها تیظرف ییشناسا با تا بود -است تیریمد
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 چهارگانه ابعاد از کدام هر به مربوط يها بیآس و ضعف نقاط
 در قیتحق جینتا بر یمبتن هاییشنهادیپ و شوند ییشناسا مدل
 اریاخت در مذکور یآموزش برنامه شتریب تیمطلوب خصوص
 یآموزش دوره لانومسؤ و گذاران استیس رندگان،یگ میتصم
 برنامه یابیارزش از شده حاصل جینتا به توجه با. دریگ قرار
 داد درون نه،یزم ابعاد مجموع در که شود یم مشخص ،یآموزش
 تیوضع از ندیافر بعد و مطلوب نسبتاً تیوضع از داد برون و
 ابعاد در که دهد یم نشان لهأمس نیا. است برخوردار یبمطلو
 فاصله مطلوب تیوضع تا هنوز داد برون و داد درون نه،یزم
 يها طهیح لحاظ از دوره تیوضع علاوهه ب. دارد وجود
 سیتدر يها تیفعال ،یپژوهش و یآموزش زاتیتجه و امکانات
 ؛دارد قرار مطلوب سطح در یپژوهش يها تیفعال و يریادگی و
 ازین مورد یتخصص -یعلم خدمات يها طهیح که یحال در
 یآموزش عملکرد و ها یژگیو و انیدانشجو تیفعال جامعه،
 دوره اهداف يها طهیح و مطلوب نسبتاً سطح در دوره
 دانش یتخصص يها مهارت و یدرس برنامه ،یآموزش
 . شدند یابیارز ینامطلوب سطح در آموختگان
 یآموزش دوره اهداف طهیح در عمده ضعف نه،یزم بعد در
 که ییجا آن از. بود جامعه ازین مورد یعلم خدمات سپس و
 را یآموزش برنامه کی ییغا اهداف و علت ،يوجود فلسفه
 طهیح نیا سؤالات به ینگاه با د،نکن یم میترس یآموزش اهداف
 دوره اهداف طهیح ضعف که شود یم مشخص یخوب به
 و تیجامعي مانند موارد با آن تناسب مورد در یآموزش
 ،یعلم يها شرفتیپ با اهداف بودن همگام اهداف، صراحت
 دروس، يامحتو با اهداف تطابق اهداف، یروشن و وضوح
 . بود شده نیتدو اهداف از تیرضا و اهداف بودن ارزشمند
 قسمت در جامعه ازین مورد یعلم خدمات طهیح ضعف
 ت،یریمد متخصصان یمهارت و یعلم يازهاین با آن تناسب
 در نو دانش جادیا ،یقاتیتحق و یعلم لیمسا و ها چالش یبررس
. بود تیریمد طهیح در موفق اتیتجرب هیارا و تیریمد نهیزم
 تیریمد رشته یآموزش برنامه مدون رسالت رسد یم نظر به
 ابلاغ متبوع وزارت طرف از که یدرمان و یبهداشت خدمات
 و است دهینگرد نییتب و یطراح یمناسب نحو به ،است شده
 دیبا گرید طرف از. باشد می یفراوان يها تیمحدود دچار
 انطباق و اصلاح و يبازنگر به ازین رسالت نیا که کرد اذعان
 جامعه ازین مورد يازهاین و جامعه بر حاکم طیشرا با شتریب
 . دارد
 يها مد کردن رشتهاروز کهدند معتق و همکاران شادفر
ها متناسب  آن یدرس يها و ایجاد تغییرات در برنامه یتحصیل
متنوع و در حال تحول فراگیران در ابعاد مختلف  يبا نیازها
 زین ها رشته ریسا در). 37( شود یمحسوب م يضرور يامر
 جمله از. شود یم مشاهده خصوص نیا در یمشابه مشکلات
 که دندیرس جهینت نیا به خود قیتحق در همکاران و ياریسم
 یدسترس رشته نیا در مطلوب یآموزش اهداف به انیدانشجو
 و یآموزش يها برنامه و ستمیس در يبازنگر و اند نکرده دایپ
 يها افتهی). 47( باشد یم يضرور يجد يراهکارها هیارا
 ارشد یکارشناس دوره یابیارز به که همکاران و یاخلاق قیتحق
 بر رانیا یپزشک علوم يها دانشگاه در یپزشک مدارک آموزش
 نهیزم بعد که دهد یم نشان ،پرداخت PPIC يالگو اساس
 نسبتاً سطح در »جامعه ازین مورد یتخصص -یعلم خدمات«
 یهمخوان حاضر پژوهش يها افتهی با و شد یابیارز مطلوب
 ). 97( دارد
 دگاهید نیب نهیزم بعد در تنها یکل طور به که داد نشان جینتا
 يدار یمعن تفاوت یعلم تأیه ياعضا و آموختگان دانش
 يآمار تفاوت PPIC يالگو ابعاد ریسا در و رددا وجود
 در. دینگرد مشاهده مطالعه مورد يها گروه نیب يدار یمعن
 طهیح استادان، و آموختگان دانش دگاهید از حاضر پژوهش
 رسد یم نظر به. داشت ینامطلوب تیوضع یآموزش دوره اهداف
 تیریمد رشته یکارشناس دوره اهداف تحقق موجود تیوضع
 مطلوب تیوضع با يادیز فاصله یدرمان و یبهداشت خدمات
 جمله از یمختلف عوامل به مربوط تواند یم فاصله نیا و دارد
 يازهاین با متناسب اهداف در يا دوره منظم يبازنگر عدم
 تا و اهداف نبودن جامع ،استادان عملکرد جامعه، یشغل
 دگاهید از گرید طرف از. باشد یآموزش امکانات يحدود
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 »جامعه ازین مورد یتخصص -یعلم خدمات« طهیح استادان،
 نشان لهأمس نیا. شد یابیارز آموختگان دانش از تر مطلوب
 یعنی نفعان يذ از یاصل گروه دو نیب یادراک شکاف که دهد یم
 یناش تواند یم که دارد وجود رشته استادان و آموختگان دانش
 منظور نیهم به. باشد رشته یشغل يازهاین از متفاوت درک از
 و یعلم أتیه ياعضا یفیک و یکم تیتقو که رسد یم نظر به
 توسعه بر یمبتن یپژوهش -یعلم يها تیفعال و ها شبکه جادیا
 راغت از تحصیلف از بعد آموختگان دانش يسو از ها مهارت
 لهأمس نیا و آورد فراهم را شکاف نیا کاهش نهیزم تواند یم
 یتمام در یشغل یعمل و یعلم یازسنجین بر یمبتن دیبا زین
 در. ردیبگ شکل یدرمان و یبهداشت يها سازمان یسازمان سطوح
 شیافزا با وجود یتخصص -یعلم خدمات صورت نیا ریغ
 پوشش را جامعه یشغل يازهاین تواند ینم تخصص و دانش
 فراهم را رشته مختلف نفعان يذ یتینارضا نهیزم و دهد
 . آورد یم
وجود  یدرس برنامه طهیح در ،داد در بعد درون عمده ضعف
 تناسب زانیم قسمت در یدرس برنامه طهیح ضعف. داشت
 انتظارات ،یقبل دروس يازهاین شیپ مصوب، سرفصل با برنامه
 تناسب و دروس یمنطق ارتباط و یتوال ان،یدانشجو يازهاین و
 برنامه که ییجا آن از. بود شده نییتع زمان و حجم با برنامه
 يادیز حد تا و است یآموزش نظام هر جوهره ،یدرس
 ؛کند یم نیتضم را نظام آن یاثربخش و تیفیک ،يمداکار
 نقش و اهداف ها، رسالت به توجه با دیبا یدرس يها برنامه
 قرار يبازنگر و اصلاح مورد حاضر عصر در یعال آموزش
 رو« عنوان تحت يا دهیپد نظر دیتجد عدم صورت در و رندیگ
 یکهنگ يمعنا به که افتد یم اتفاق »یدرس برنامه رفتن زوال به
 با یدانشگاه یدرس برنامه يمحتوا و دروس ارتباط عدم و
 برنامه رسد یم نظر به). 57( است یاجتماع تحولات و ازهاین
 ستین مداروز یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته یدرس
 دروس سرفصل و امحتو در نظر دیتجد و يبازنگر به ازین و
 . دارد
 لزوم که شد مشخصو خوشکام  زاده سلمان قیتحق در
 اساس برباید  رشته نیا یآموزش برنامه در عمده راتییتغ
 و اهداف که يطور به ؛شود نیتدو و يبازنگر یعلم اصول
 دوره طول در دیبا انیدانشجو که ییها يتوانمند و انتظارات
 با افتهی نیا. شود مشخص قیدق به طور رندیفراگ یآموزش
). 77( دارد یهمخوان به طور کامل حاضر پژوهش يها افتهی
 پزشک برنامه خصوص در شده انجام قیتحق مشابه مشکل نیا
 استخراج از بعد قیتحق نیا در. باشد یم عربستان در خانواده
 لیقب از یموضوعات ،داد درون بعد در یموضوع يکدها
 تعدد و یآموزش دوره کوتاه زمان مدت ،یدرس برنامه یفشردگ
 شیافزا يبرا که بود يموارد جمله از یآموزش يها سرفصل
 لیتحل). 17( ردیگ قرار توجه مورد دیبا یآموزش دوره تیفیک
 يآمار ارتباط که داد نشان داد درون بعد در پژوهش نیا جینتا
 در یعلم تأیه ياعضا و انیدانشجو دگاهید نیب يدار یمعن
 »یپژوهش و یآموزش زاتیتجه و امکانات« طهیح با رابطه
 انیدانشجو دگاهید از طهیح نیا که يا گونه به ؛دارد وجود
 زاتیتجه و امکانات از استادان. بود تاداناس از تر مطلوب
 يارتقا خواهان و ستندین یراض موجود یپژوهش و یآموزش
...)، و مجلات(کتاب،  کتابخانه امکانات ها آن. باشند یم ها آن
 را یآموزش يها دوره يبرگزار و وتریکامپ مرکز تیوضع
 جهت در شود یم هیتوص بنابراین. دانند ینم بخش تیرضا
 اقدام یآموزش يها دوره يبرگزار و کتابخانه تیوضع يارتقا
 . گردد
 انیدانشجو تیفعال طهیح در ینسب ضعف ،ندیافر بعد در
ي موارد با آن تناسب مورد در طهیحاین  ضعف. وجود داشت
 فعال حضور ها، يکارورز و ها يکارآموز در فعال حضور مانند
 يزیر برنامه در مشارکت و برنامه فوق يها تیفعال در
 به انیدانشجو تیفعال که یصورت در. بود گروه يها تیفعال
 شود تیهدا خود يها تیظرف و ها ییتوانا با متناسب و یدرست
 اتلاف ،یهدف یب موجب کند افتیدر را لازم يها آموزش و
 خود پژوهش در همکاران و یبیطب. شد نخواهد منابع و وقت
 ارشد یکارشناس دوره یدرس برنامه یقیتطب یبررس به که
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 ندگرفت جهینت پرداخت، منتخب کشور چند در یپزشک مدارک
 که) ییستایا(دانشگاه  یرقابت و یاطلاعات متلاطم جامعه کی که
 ،یسنت سبک به يتکرار و یرسم کنواختی يها آموزش به
 ریغ ماهر، ریغ دست، به مدرک دانش آموختگان انبوه دیتول
 چگونه کند، دلخوش آماده و حاضر کار يایجو و يا حرفه
 . کند فایا داریپا توسعه به لین در را خود نقش تواند یم
 يزا درون ییایپو حفظ يبرا ندیافر کی عنوان به دانشگاه
 و تیفیک مداوم کنترل نگر، ندهیآ يزیر برنامه به اجیاحت خود،
 ،یدرس يزیر برنامه که است لازم نیبنابرا. دارد ها روش بهبود
 و قیتحق ،يریادگی و سیتدر يها وهیش دروس، يمحتوا
 در همواره را خود و کند مداروز و انعطاف قابل را... و پژوهش
 ). 17( دهد قرار تازه يها تجربه معرض
 يها مهارت طهیح در عمده ضعف: داد برون بعد در
 عملکرد و ها یژگیو سپس و آموختگان دانش یتخصص
 دانش يها مهارت طهیح ضعف. مشاهده شد دوره یآموزش
 تیترب ي همچونموارد با آن تناسب مورد در آموختگان
 توسعه ،ییاجرا تیریمد پست شدن دار عهده يبرا یرانیمد
 توسعه ت،یریمد نهیزم در یارتباط و یانسان يها مهارت
 اخلاق توسعه و تیریمد نهیزم در یمال و ياقتصاد يها مهارت
 و ها یژگیو« طهیح ضعف. بود يرهبر و تیریمد يبرا يا حرفه
 يازهاین به دوره ییپاسخگو مورد در »دوره یآموزش عملکرد
 توان و دانش شیافزا در دوره عملکرد ،يا حرفه و یشغل
 و ازهاین به توجه دوره، يها آموزش بودن يکاربرد ،یعلم
 نظر به. بود دوره عملکرد از تیرضا و انیدانشجو قیعلا
 مسلح را دانش آموختگان تواند ینم یآموزش دوره که رسد یم
 يها ستمیس اداره يبرا که ازین مورد يها مهارت از دسته آن به
 در عمده ضعف که چرا ؛دینما است لازم یدرمان و یبهداشت
 دانش که شود یم باعث یدرس برنامه و اهداف يها طهیح
 . نکنند دایپ دست ها تیقابل و ها ییتوانا نیا به آموختگان
 45/3 همکاران، ونسب  ییسنا توسط شده انجام مطالعه در
 تناسب که ندشتدا اعتقاد رشته نیا آموختگان دانش از درصد
 يازهاین با یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته يمحتوا
 خود نامه انیپا در کشتکار). 9( دارد قرار متوسط حد در یشغل
 اظهار آنان قیتحق در یبررس مورد داشن آموختگان که بیان کرد
 شان یشغل يازهاین با ها آن یلیتحص رشته يمحتوا که داشتند
 و اضافه ها درس یبرخ دیبا و ستین متناسب موارد یبرخ در
 ). 67( شوند کم ای
 دارد دیکأت یستمیس کردیرو کی بر PPIC یابیارزش يالگو
 نگاه که است نیا کردهایرو ریسا مقابل در آن زیتما وجه و
 چهارگانه ابعاد در یآموزش يها برنامه یابیارزش به یجامع
 يها طهیح از یبرخ در. دارد داد برون و ندیافر داد، درون نه،یزم
و در بسیاري از  داشت قرار یمطلوب حد در تیوضع گانه نه
 نشان نیا و ها هم وضعیت نسبتاً نامطلوب گزارش شد حیطه
 در اجزا از کی هر اگر ،یستمیس ندیافر طبق بر که دهد یم
 و یخروج بر تواند یم د،نباش داشته نقص رشته آموزش
 کسب ياستعدادها و مهارت دانش، دیتول یعنی رشته يامدهایپ
 و رددا ینیبازب به ازین ها طهیح نیا نیبنابرا. بگذارد ریثأت کار و
 آموختگان، دانش از اعم رشته نفعان يذ تمام توجه مورد دیبا
 ژهیوه ب يدیکل نفعان يذ ریسا و انیدانشجو ،استادان
 تا ردیگ قرار یآموزش يبوردها و گذاران استیس و زانیر برنامه
 تیترب یعنی مطلوب يامدهایپ دیتول در شیپ از شیب یاثربخش
 يازهاین نمودن برطرف و پژوه دانش و ماهر آموختگان دانش
 .گردد حاصل سلامت خدمات هیارا در اي زمینه
 و داد درون با نهیزم ابعاد نیب شده مشاهده یهمبستگ
 خدمات تیریمد یکارشناس یآموزش برنامه در داد برون
 و آموختگان دانش نظر از که دهد یم نشان یدرمان و یبهداشت
 هر با يدار یمعن و میمستق رابطه نهیزم ،یعلم أتیه ياعضا
 چه هر ،تر قیدق عبارته ب. دارد داد برون و داد درون ابعاد از کی
 ازین مورد یتخصص و یعلم خدمات و یآموزش دوره اهداف
 ییپاسخگو بر یمبتن و تر شفاف یآموزش برنامه نیا در جامعه
 يدادها درون تواند یم بهتر گردد، نیتدو و یطراح تقاضاها به
 و یدرس برنامه يبرا يزیر برنامه شامل یآموزش دوره
 با متناسب یآموزش امکانات و زاتیتجه از اثربخش يریگ بهره
به دنبال  و یآموزش دوره بهتر عملکرد طور نیهم و رشته نهیزم
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 و موجود يتقاضاها يبرا متخصص یانسان يروین تیترب آن
 که است معتقد davrahB که طور همان. شود فراهم یآت
 و عناصر نیتر یاتیح از یدرس برنامه و یآموزش دوره اهداف
 نیتضم را آن یاثربخش که است یآموزش نظام هر جوهره
 نیتر مهم و نیاول از یآموزش نظام کی نهیزم). 27( کند یم
 یابیارز ازها،ین فیتوص و یازسنجین در کننده یهمراه عوامل
 و فیتعر يبرا آن ياجرا يها روش یسنج امکان و برنامه منطق
 با یکینزد اریبس ارتباط که است ها تیاولو و فاهدا نییتب
 یدرس برنامه شامل که- داد درون بعد به مربوط ماتیتصم
 ). 19( دارد -باشد یم
 به کمک داد درون یابیارزش یاصل هدف ،گرید طرف از
 به حصول و یآموزش راتییتغ يبرا که است يا برنامه نیتدو
 شده یطراح نهیزم یابیارزش مرحله در شده نییتع يها هدف
 و تیمطلوب از یآموزش نظام يها یخروج و امدهایپ تا است
 maebelffutS که طور همان. باشند برخوردار ییبالا ارزش
 يامدهایپ مورد در دیبا داد برون یابیارزش هدف که است معتقد
 یآموزش برنامه مدت کوتاه و مدت بلند ناخواسته، مطلوب،
 به کمک که- آن یینها هدف تا شودگیري و قضاوت  اندازه
 ابدی تحقق -است برنامه مطلوب يامدهایپ توسعه و بهبود
 ). 79(
 نه،یزم ابعاد تیمطلوب سطح شیافزا با رسد یم نظر به
 تیریمد یکارشناس دوره یآموزش برنامه در داد برون و داد درون
 يازهاین با مطابق يا برنامه بتوان یدرمان و یبهداشت خدمات
 یطراح منطقه یبوم يازهاین و کشور درمان و بهداشت ستمیس
 يانتها در دانش آموختگان عملکرد شیافزا موجب و نمود
، PPIC یستمیس و جامع مدل اساس بر. شد یآموزش دوره
 با وستهیپ طور به یآموزش نظام عناصر همه که رود یم انتظار
 که است نیا بر فرض چرا که ؛باشند داشته یهمبستگ هم
 بر یآموزش نظام و باشد می وستهیپ ندیفرا کی یآموزش ندیافر
 پژوهش يها افتهی اما ،است شده یطراح ندهایافر نیهم يمبنا
 نیب در کامل طور به یهمبستگ و ارتباط نیا که داد نشان
 وجود تفاوت يموارد در و ستین برقرار یآموزش نظام ياجزا
 شتریب نمونه حجم با یمطالعات شتر،یب یبررس يبرا بنابراین. دارد
ضروري به  PPIC یابیارزش يالگو مختلف ابعاد یبررس جهت
 حجم با یمشابه مطالعات انجام با دارد احتمال. رسد نظر می
 و انیدانشجو ،یعلم تأیه ياعضا يها گروه از شتریب نمونه
 نیب روابط از يتر قیدق يبرآوردها بهبتوان  آموختگان دانش
 نظام کل مورد در قضاوت يبرا نیبنابرا. دیرس یآموزش نظام
 .است يشتریب شواهد به ازین یآموزش
 سوابق نبود به توان یم قیتحق نیا يها تیمحدود جمله از
 يالگو از استفاده با رشته نیا یابیارزش خصوص در یمطالعات
 به گر،ید طرف از. کرد اشاره یابیارزش يها مدل ریسا و PPIC
 اساس بر یابیارزش پژوهش نبود و یابیارزش جوان سابقه علت
 خدمات تیریمد رشته یآموزش برنامه با رابطه در PPIC مدل
 مورد سؤالات و ارهایمع نیتدو و هیته ،یدرمان و یبهداشت
 یآموزش دوره نیا یابیارزش يبرا مدل نیا اساس بر یابیارزش
 با پژوهشگران آن حل يبرا که است بوده همراه یمشکلات با
 نیا از که ییها رشته ریسا یخارج و یداخل مطالعات یبررس
 . نمودند مورد نیا رفع در یسع ،بودند کرده استفاده الگو
 يریگ جهینت
 طور به یپزشک آموزش و اعم طور به کشور یعال آموزش
 یتوجه قابل طور به یکم نظر از گذشته سال ستیب در اخص
 از استفاده مستلزم آن تیفیک يارتقا اما است، افتهی توسعه
 يبرا شده شنهادیپ مختلف يکردهایرو انیم از. است یابیشارز
 يدارا PPIC یابیارزش يالگو ،یعال آموزش یابیشارز
 فراهم را تیفیک مستمر يارتقا آن کاربرد که است ییها یژگیو
 کی بهبود ،یابیارزش یاصل هدف که نیا به توجه با. کند یم
 وجود یدرس برنامه چیه ؛باشد یم اجرا حال در یآموزش برنامه
 . باشد نقص و بیع یب و کامل که ندارد
 برنامه که است آن دهنده نشان مطالعه نیا از حاصل جینتا
 یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد یکارشناس دوره یآموزش
 و ها تیمحدود دچار داد برون و داد درون نه،یزم ابعاد لحاظ از
 اهداف و یدرس برنامه در موجود يها ضعف. باشد یم ینواقص
 به را خود که رشته نیا يبرا گرفته نظر در پروازانه بلند
 یبایشزراتامدخ تیریدم یسانشراک یشزومآ همانرب...  یتوخاو ناراکمه 
779 
تروص راکانادمي شناد ناگتخومآ این عطقم ناشن می دهد، 
رگنزابي رد همانرب سردی عطقم سانشراکی این هتشر ار 
رورضي می دزاس .نیاربانب هجوت هب تاعوضومی زا بقیل 
زورادمي ،همانرب رگنزابي و دجتید رظن رد اوتحم و لصفرس 
سورد و بسانت نآ اب فادها ،همانرب هجوت هب اسمیل زور و 
تاعوضوم ونین و دربراکي هتشر می دناوت بجوم ازفایش 
حطس بولطمیت داعبا هرود شزومآی دمیریت تامدخ تشادهبی 
 ونامردی دوش و شناد ناگتخومآ این هتشر ار اربي دورو هب 
دمیریت شخب تملاس هدامآ رت امنید . 
رد تیاهن رازگربي تاسلج مه دنایشی یا هاگراک اهي 
شزومآی اب روضح وجشنادی،نا سمؤنلاو و شناد ناگتخومآ 
این هتشر تهج عفر تلاکشم دوجوم پیداهنش می ددرگ .
نچمهین مزلا تسا هک همانرب ریناز و سیتسا ناراذگ رد لصاوف 
نامزی هاتوک هب رگنزابي لصفرس سورد و هب زور ندرک 
لصفرس اهي دقیمی اب هجوت هب میناز طابترا وتحماي سورد 
اب نیاهزاي ،هعماج رازاب راک و لاعیق و لباقیت اهي وجشنادینا 
دنزادرپب .راظتنا می دور اب ودتین همانرب اي بسانتم اب نیاهزاي 
هفرح اي و تاراظتنا شناد ،ناگتخومآ تأکید بیرتشي رب مهس 
تراهم زومآي رد برتیت وجشنادینا دوش .پیداهنش می ددرگ هک 
فادها این هرود شزومآی رب ساسا عقاویت اه و نیاهزاي 
دوجوم  ردسیمتس تشادهبی و نامردی روشک بتیین دوش؛ 
نچمهین رد آیهدن زا وگلاي شزرایبای CIPP اربي شزرایبای 
کیفیت شزومآی هرود سانشراکی دشرا و رتکدي هتشر دمیریت 
تامدخ تشادهبی و نامردی هدافتسا ددرگ . 
 
رازگساپسی 
نارگشهوژپ رب دوخ مزلا می دنناد زا همه اضعاي هیأت 
ملعی، وجشنادینا و شناد ناگتخومآ هک رد ارجاي این قحتیق 
اهنیت راکمهي ار هتشاد ،دنا بتارم رازگساپسي دوخ ار زاربا 
دنیامن .نچمهین زا بانج اقآي شیناخری و راکرس مناخ لعیهداز 
هک رد این قحتیق راکمهي دنتشاد، نادردقی دوخ ار ملاعا 
می دنراد. 
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Background & Objective: Evaluation is necessary to ensure the quality of education in any 
educational system. Any educational program needs to be evaluated critically before any 
modification and revision. This study was conducted to evaluate the program of Bachelor Degree 
in Health Services Management at Kerman University of Medical Sciences, Iran, by applying the 
CIPP model of evaluation (Context, Input, Process, Product). 
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 10 faculty members, 64 students and 90 alumni 
participated. Three valid and reliable questionnaires were completed regarding four dimensions 
and nine domains of CIPP model. In order to analyze the data, Man-Whitney, Pearson correlation 
and descriptive statistic tests were applied. 
Results: The whole scores for the context, input, process and product were 2.34, 2.97, 3.68 and 
2.55, respectively. Faculty members significantly gave a higher total score for context in 
comparison to alumni (P < 0.05); nevertheless, there was not any significant difference between 
these both groups regarding the product total score. In addition, there was not any significant 
difference between faculty members and students in input and process scores. A significant 
correlation was observed for different dimensions of the CIIP model (P < 0.05). Totally, health 
care management program was evaluated as a partially accepted program. 
Conclusion: CIPP evaluation model can show the advantages and disadvantages of an educational 
program; therefore, decision and policy makers can come to a point whether to stop, review or 
continue a program. 
Key Words: Evaluation, CIPP model (Context, Input, Process, Product), Health services 
management, Kerman, Iran 
